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Zásady pro vypracování:
1. Vyhledání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu na příslušném katastrálním pracovišti.
2. Zaměření změny v terénu.
3. Zpracování dat.
4. Vyhotovení geometrického plánu.
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